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La presente investigación tuvo como principal objetivo general determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., 
Pueblo Libre, 2019. Según Warner (2015) define a la inteligencia emocional como el 
reconocimiento de las emociones y como usarlas para sacar el mayor provecho para el 
cumplimiento de las metas personales. Mientras que De la Cruz (2014) define que la relación 
interpersonal es un proceso donde participan muchos factores como la cultura, cercanía, estado 
de ánimo, etc. y a pesar de ser distinto de uno con otro se da el proceso de comunicar. La 
importancia de la investigación es que los colaboradores aprendan a gestionar sus emociones ya 
que la mayor parte de las decisiones que se toman día a día depende de ella es por ello que 
manejar la inteligencia emocional es clave para el buen funcionamiento de las organizaciones y 
vital para el desarrollo de la personas. La investigación se desarrolló con un enfoque 
cuantitativo; tipo básica, nivel correlacional no experimental de corte transversal. La población 
de estudio estuvo conformada por 63 trabajadores de la empresa Giardino del Perú S.R.L., en la 
zona de Pueblo Libre. La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario, del cual se obtendrá un Alfa de Cronbach para la validación de la confiabilidad 
estadística y con una valides por juicio de expertos. La inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales son dos variables que se utilizan para establecer relaciones exitosas. La 
inteligencia emocional es una característica primordial de las relaciones interpersonales debido 
a que permite conocer mejor las emociones y concientizar como uno se siente en ciertos 
momentos lo cual permite controlarlo y comprender mejor a los demás logrando así una 
comunicación eficaz. De manera general, se concluye que existe una relación positiva 
considerable entre las variables; es decir que ante la presencia de una buena inteligencia 
emocional se tendrá una alta relación interpersonal con los demás, mostrando así una relación 
positiva considerable que se reafirma con la significancia estadística. 








The main objective of this research was to determine the relationship between emotional 
intelligence and interpersonal relationships in the company Giardino del Perú SRL, Pueblo 
Libre, 2019. According to Warner (2015), he defines emotional intelligence as the recognition 
of emotions and how to use them to get the mayor benefit for the fulfillment of personal goals. 
While De la Cruz (2014) defines that the interpersonal relationship is a process involving many 
factors such as culture, closeness, mood, etc. and a weight of being different from one another 
is the communication process. The importance of research is that employees learn to manage 
their emotions since most of the decisions that are made day by day depend on it, that is why it 
handles emotional intelligence is key to the proper functioning of organizations and vital for the 
development of people. The research will be approached with a quantitative approach; basic 
type, non-experimental correlational cross-sectional level. The study population consisted of 63 
workers of the company Giardino del Perú S.R.L., in the Pueblo Libre area. The technique used 
for the survey and the instrument was the questionnaire, of which a Cronbach's Alpha is 
specified for the validation of statistical reliability and with a validation by expert judgment. 
Emotional intelligence and interpersonal relationships are two variables that are used to 
establish successful relationships. Emotional intelligence is a fundamental characteristic of 
interpersonal relationships because it allows you to better understand emotions and raise 
awareness of how you feel at certain times, which allows you to better control and understand 
others, thus achieving effective communication. In general, it is concluded that there is a 
considerable positive relationship between the variables; that is to say that in the presence of 
good emotional intelligence having a high interpersonal relationship with others, thus showing 
a considerable positive relationship that reaffirms itself with statistical significance. 










I.  INTRODUCCIÓN 
La inteligencia emocional se dio a conocer gracias a Mayer y Salovey en los años 
1990, pero es Daniel Goleman quien lo expande gracias a sus publicaciones, es desde ahí donde 
parten muchas investigaciones y teorías. El concepto de inteligencia emocional es tan amplio 
por lo mismo que implica muchas variables lo cual se complementan y juegan un papel muy 
importante en los individuos. Tanto la gestión de la inteligencia emocional y la inteligencia 
racional son importantes y más aún si es en el ámbito empresarial, es donde más se siente la 
influencia de la inteligencia emocional. La mente emocional es tan rápida que al momento de 
tomar decisiones las emociones juegan un papel muy importante y muchas veces se toman 
decisiones inconscientemente. Una persona con habilidades emocionales bien desarrolladas se 
siente mucho más satisfecha y eficaz en su vida cotidiana y lo mismo sucede de manera 
contraria una persona con bajo nivel de inteligencia emocional genera insatisfacción y 
problemas personales que a veces afecta a la sociedad.                                                                 
A nivel internacional la falta de gestión en nuestras emociones está generando aquellos 
problemas que hoy vemos reflejado a diario en distintas partes del mundo tanto personales 
como organizacionales, solo hace falta mirar la televisión o prender la radio para oír noticias de 
gran magnitud. Para el mundo moderno como hoy donde las organizaciones están en constante 
cambio y cada vez más competente, donde la tecnología está avanzando muy rápido y la 
presente globalización que cada vez abarca más, origina que las organizaciones implementen 
mejor sus procesos organizacionales e innoven sus activos físicos y muy pocos sus activos 
personales.  
Cuando las organizaciones deciden gestionar mejor el talento humano, aprender a 
gestionar las emociones o utilizar la inteligencia emocional puede transformarse en un 
extraordinario activo fundamental en las organizaciones puesto que esta capacidad ayuda 
mucho en el ámbito social y también personal. República Dominicana es un país donde las 
capacidades personales están bien desarrolladas, el científico español Eduard Punset asegura 
que es un país donde su gente tiene un alto nivel de empatía e intuición y eso es una gran 
adquisición del conocimiento moderno por lo tanto responde a las necesidades de su país y le 
convierte en un país exitoso y en desarrollo.                                                                                   
Por otro lado, a nivel nacional en el Perú la poca gestión en nuestras emociones está 
originando problemas personales y sociales lo cual no es producto de la falta de educación o los 




En las organizaciones los colaboradores se desenvuelven de manera diferente ya sea 
por su forma de pensar, actuar y de tomar decisiones. En la organización Giardino del Perú, 
dedicada a la comercialización e importación de equipos de laboratorios; hace uso de la 
tecnología para la facilitación y rápida entrega del producto cumpliendo los estándares de 
calidad y aportando a la ciencia y al crecimiento del país haciendo uso correcto de los recursos 
para el cuidado del medio ambiente. En la organización se determinó la siguiente problemática, 
los colaboradores desconocen de sus funciones diarias ya que no están en constante 
comunicación, además el personal muestra poco interés en la toma de decisiones cuando se 
solicita su participación en el mejoramiento del plan empresarial demostrando así la falta de 
identificación. Por ello se pretende practicar mejor la inteligencia emocional mediante el 
control de las emociones y así trasmitir de manera efectiva la comunicación. De este modo se 
realizará dicho estudio para determinar la relación entre la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú, 2019.                                                
Los antecedentes internacionales; Pozo, Sánchez, Castejón, Gilar (2018) cuyo objetivo 
era desarrollar evaluaciones que promuevan la validez en la evaluación de competencias 
interpersonales. En conclusión, el proceso de mejorar los programas de estudio para adaptarlos 
a los cambios tanto en el micro como en el microambiente es un proceso continuo. 
Especialmente cuando los cambios en el mercado laboral son frecuentes, los servicios de 
educación secundaria deberán adaptarse con frecuencia. Este estudio mostró que el programa 
TCEI mejora la calidad del aprendizaje de los estudiantes y conduce a un mayor nivel de 
desarrollo emocional y mejora las relaciones interpersonales.                                   
Carretero (2018) tuvo como objetivo de este estudio fue encontrar información sobre 
las variables Inteligencia emocional y resiliencia que nos ayudaron a comprender y mejorar los 
procesos de cambio que sufren los menores en las instalaciones juveniles. Como resultado de 
estos objetivos, nuestras hipótesis de trabajo fueron: 1) Personas menores de edad que residen 
en las instalaciones juveniles tienen puntajes de Inteligencia Emocional significativamente más 
bajos que los menores que viven con sus familias y no tienen medidas de protección o ayuda de 
los Servicios Sociales; 2) los menores que residen en un centro juvenil tienen puntajes de 
resiliencia significativamente más bajos que los menores que viven con sus familias y no tienen 
medidas de protección ni son intervenidos por los Servicios Sociales. 
Carrillo, Paz, Vergel (2018) cuyo objetivo principal de esta investigación es evaluar el 
impacto del alto rendimiento académico en las relaciones interpersonales de los adolescentes 
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jóvenes en el I.E. Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. La metodología utilizada responde al 
enfoque mixto, en el campo cuantitativo sigue un método correlacional, desde el campo 
cualitativo sigue un método etnográfico, está diseñado para tres fases y aplica los instrumentos 
de la prueba de empatía de Davis (IRI), entrevista y observación no participante. Los resultados 
obtenidos muestran que existe una relación significativa entre el éxito académico de los 
estudiantes y la calidad de las relaciones que tienen con sus compañeros de clase, en general 
tienden a ser menos emocionales e interesados en cultivar vínculos significativos. 
Bang y Sim (2017) el objetivo de este estudio es identificar la relación entre la 
personalidad, las relaciones interpersonales y estrés de la práctica clínica en estudiantes de 
enfermería. Los datos fueron recolectados de 221 estudiantes de enfermería utilizando 
cuestionario de informe El resultado de estudios mostró que el puntaje de relación interpersonal 
de los estudiantes de enfermería es más alto que el promedio [5, 6], pero el puntaje es -5949- 
M] RAN BANG Y SIM DE SOL lo cual no es satisfactorio para ellos construir una relación 
efectiva con los pacientes y además mantener relaciones terapéuticas con pacientes como 
enfermeras, sin embargo, las relaciones interpersonales se informó que tienen una correlación 
con el estrés, por lo que es necesario realizar prácticas de educación para mejorar las 
habilidades interpersonales, como el programa de educación para la empatía para los 
estudiantes de enfermería para controlar el estrés con confianza sobre las relaciones 
interpersonales.                                                                                                                                                                             
Fernadez y Montero (2016) cuyo estudio tiene como objetivo fundamentar el valor de 
la inteligencia emocional en la educación; explicar la relación entre las emociones y cognición 
y analizar los factores para el desarrollo de la inteligencia emocional que influyen en el 
desarrollo de los niños. Como resultado se sabe que las emociones y la cognición son 
compatibles no solo eso sino además son inseparables y tiene beneficios que ayuda a las 
relaciones que ya hay entre ellas. Retomando los objetivos expuestos se da como resultados que 
la inteligencia emocional es un proceso que se desarrolla durante toda la vida siendo los 
primeros años lo más importante ya que en esa etapa se está más expuesto al mundo emocional 
y donde se aprende y se desarrolla habilidades emocionales así como la influencia de la familia, 
el ámbito escolar y laboral, la inteligencia emocional se desarrolla a lo largo de la vida solo que 
cuando se entra a la etapa de adultez es mucho más compleja es por ello que en los primeros 
años su desarrollo es fundamental.                                                  
Isaza y Calle (2016) tuvo como objetivo analizar la inteligencia social y emocional 
con un objeto de estudio de 110 docentes de educación primaria que tienen vínculos con 
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instituciones educativas. Como resultado se obtuvo después de analizar el perfil de la 
inteligencia emocional que existe relación con varios factores como la empatía, 
automotivación, autorregulación observando una correlación con propensión a cero entre las 
variables. En conclusión la inteligencia social y emocional de los docentes de educación 
primaria tiene a implantar una identificación de las habilidades, la sensibilidad hacia la 
educación, las limitaciones y su influencia en los estudiantes.                                              
Moreno y Perez (2018) tiene como objetivo analizar el nivel de significación de las 
relaciones interpersonales como parte de la sociedad teniendo relación directa con el desarrollo 
del ser humano lo cual es importante conocer como incurre en las relaciones interpersonales en 
la cultura laboral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” para así 
mejorar el desempeño de los trabajadores. Para realizar el estudio se utilizó ocho dimensiones 
hecho mediante un estudio transversal de tipo cualitativo que se obtuvo como resultado que la 
comunicación es la más importante dimensión obteniendo en conclusión que incide 
directamente debido a que al tener buenas relaciones interpersonales ayuda al incremento del 
nivel productivo de la institución.                                                                        
Ysern (2016) cuyo objetivo fue identificar la influencia que tiene la inteligencia 
emocional en las variables: depresión, quejas, inteligencia emocional y fortalezas personales. 
En menciona investigación empleo un método descriptivo con el fin de describir las variables e 
instrumentos utilizados. El nivel de investigación es cuantitativo ya que se evalúo el grado de 
ansiedad en niños a través de un test que consta de dos partes, cada una con 20 preguntas con 
una escala de Likert. El estudio concluyo que existen diferencias de acuerdo al sexo y a la edad. 
Las chicas tienden mayor nivel de habilidad interpersonal y también un mayor nivel de 
depresión y ansiedad. Por otro lado, los chicos tienen un mejor manejo del estrés y un buen 
estado de ánimo. 
Evans (2015) en su tesis cuyo objetivo es evaluar la percepción que tienen los 
docentes acerca del liderazgo de los directivos de sus instituciones educativas.  En menciona 
investigación empleo un método descriptivo. El nivel de investigación fue cuantitativo, pero 
también a partir de entrevistas, análisis de contenidos y de información histórica y de archivos; 
con una muestra de 1690. El estudio concluyo que los directivos con inteligencia emocional 
alta demuestran mayor seguridad, entusiasmo y compromiso en su trabajo fomentan confianza 





Vallejo (2014) tuvo como objetivo establecer la incidencia que tiene la inteligencia 
emocional en el rendimiento académico mediante el uso de técnicas de investigación. En 
menciona investigación empleo un método correlacional y descriptivo ya que busca establecer 
la relación de las variables. El nivel de investigación fue cuantitativo se recopilaron datos 
mediante cuestionarios con una muestra de 114 estudiantes. El estudio concluyo que la 
inteligencia emocional no incide de manera directa en el rendimiento académico del estudiante, 
sino que generalmente influye en otros aspectos como el bienestar, la adaptación y las 
relaciones interpersonales. 
Flores (2014) cuyo objetivo fue conocer la influencia que tiene las redes sociales para 
relacionarse con otras personas. En menciona investigación empleo un método descriptivo o 
funcional. El nivel de investigación fue cualitativo es decir se realizó las encuestas, se tabularon 
y se analizó los resultados con una muestra de 384 jóvenes de 13 a 25 años. El estudio 
concluyo que el 81% de jóvenes creen que las redes sociales es un medio para relacionarse con 
personas es decir ellos utiliza este medio para entablar nuevas relaciones interpersonales con 
otras personas lo cual se ha convertido en un mecanismo mucho más ágil para relacionarse con 
otros, invirtiendo así cuatro horas diarias en el uso de esta herramienta. 
Ruiz y Nuñez (2015) cuyo objetivo es el diseñar un proyecto en clima laboral basado 
en la inteligencia emocional para áreas complicadas. En menciona investigación empleo un 
método descriptivo. El nivel de investigación fue cuantitativo es decir se realizó encuestas de 
las variables lo cual fueron aplicados al objeto de estudio. El estudio concluyo que es de suma 
importancia tomar en cuenta la conducción de las emociones de los colaboradores del Hotel, 
sin importar el cargo en el que se desempeñan. 
Los Antecedentes nacionales; Flores y Almenara (2019) en el artículo científico donde 
su finalidad fue comparar el grado de inteligencia emocional de los alumnos de ciencia de 
comunicación de acuerdo a su nivel de competencias esperados. El estudio utilizo el método no 
longitudinal y trasversal. Llegando a la siguiente conclusión de que las mujeres tuvieron un 
mayor nivel de inteligencia emocional así mismo los estudiantes de comunicación que poseen 
menor nivel de inteligencia emocional podrían tener algunos problemas tanto en el ámbito 
personal como el ámbito laboral ya que la comunicación y la expresión de las emociones es un 
rasgo indispensable en los alumnos de comunicación.                                                                   
              Vilchez, Miguel y Reyes (2019) en su artículo científico cuyo objetivo fue analizar la 
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inteligencia emocional y la espiritualidad para la contribución de la mejora del ámbito laboral. 
El estudio opto el método cuantitativo tipo correlacional con diseño transaccional. Se concluye 
que ambas variables tienen una impresión positiva en lo empresarios corroborando así la 
relación que hay entre las dos variables  dando un entendimiento tanto social, científico y 
espiritualismo de como las variables se relacionan entre si siendo indispensables para el 
desarrollo de las personas y obteniendo una mejor comprensión de la relación de las variables 
que es revelada en el comportamiento de los estudiante.                                     
Chichizola y Quiroz (2019) en su artículo científico cuya finalidad del artículo fue 
conocer la relación que existe en las distintas maneras de crianza y la inteligencia emocional en 
los escolares identificando las características y relacionando. En mencionada investigación se 
utilizó una muestra de 407 estudiantes con un muestreo no probabilístico. El trabajo de 
investigación tiene como conclusión que la manera de criar a los hijos tiene una correlación 
estadísticamente significativa y positiva con la inteligencia emocional y una crianza inadecuada 
por parte de los padres hace que el estudiante perciba un comportamiento inadecuado y sea 
asociado con un nivel bajo de inteligencia emocional. 
              Ibarguen (2015) en su artículo cuyo objetivo del artículo fue reforzar las relaciones 
interpersonales conociendo los aportes del deporte y conociendo la calidad de vida de los 
jóvenes de 12 hasta 16 años. En mencionada investigación se utilizó un enfoque cuantitativo y 
la recolección de datos. El trabajo de investigación tiene como conclusión que existe múltiples 
aportes que brinda el deporte a la calidad de una buena relación interpersonal entre lo más 
resaltante esta la participación, la interacción, fortalecimiento, motivación y el adquirir y 
fortalecer los valores permitiendo el desarrollo y crecimiento de los adolescentes como también 
un estilo de vida combatiendo el estrés, ansiedad, timidez entre otros.                              
Flores, Garcia, Calsina y Yapuchura (2016) en su artículo científico cuya finalidad del 
artículo fue conocer la correlación de la comunicación interpersonal y las habilidades sociales 
de los alumnos de la Universidad Nacional del Altiplano. El presente artículo utilizo el método 
descriptivo- correlacional teniendo una población conformada por los estudiantes de la 
universidad. El trabajo de investigación tiene como conclusión que existe un alto grado de 
correlación entre la comunicación interpersonal y las habilidades sociales concluyendo así que 
los alumnos de la universidad nacional del Altiplano tienen muy buenas habilidades sociales 
pero se practican con poca frecuencia raras veces expresan sus opiniones, expresiones, 
emociones y sentimientos. En general de acuerdo a los estudios resultados dan como respuesta 




Acuña (2017) en su tesis cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y desempeño laboral según el personal de recursos humanos del hospital 
Dos de Mayo, Lima. La investigación empleo un método descriptivo con un nivel de 
investigación cuantitativo ya que se analizó los resultados obtenidos mediante la aplicación de 
instrumentos. El trabajo de investigación tiene como conclusión la inteligencia emocional y el 
desempeño laboral tiene una gran relación haciendo que una buena inteligencia emocional 
influya de manera positiva al desempeño laboral de los trabajadores.                                  
Manosalvas (2017) en su tesis cuyo objetivo fue analizar la relación de la variable 
inteligencia emocional en la intención de emprendimiento. En menciona investigación empleo 
un método descriptivo con la finalidad de analizar la relación que existe entre la inteligencia 
emocional sobre la intención de emprendimiento comprobando así que hay relación entre las 
dos variables. El nivel de investigación fue cuantitativo. En los instrumentos de la investigación 
se utilizó la recopilación de datos numéricos usando encuestas e instrumentos de medición. La 
muestra poblacional fue de 333 estudiantes de los últimos ciclos de las carreras administrativas 
y empresariales. El estudio concluyo que los estudiantes universitarios con alta inteligencia 
emocional fomentan mejor la tolerancia al estrés, son más proactivos, afectivos y creativos y 
eso facilita el emprendimiento personal. 
Maxera (2017) en su tesis cuyo objetivo fue conocer si existe una relación 
significativa entra la inteligencia emocional y la satisfacción en grupos de estudiantes 
universitarios. En mencionada investigación empleo un método descriptivo ya que detalla y 
explica el impacto de la inteligencia emocional en la satisfacción de los estudiantes 
universitarios en lima. El nivel de investigación fue cuantitativo. En los instrumentos de la 
investigación se utilizó la recopilación de datos mediante una serie de preguntas. La muestra 
poblacional fue de 270 estudiantes universitarios de Lima. El estudio concluyo que el factor 
percepción no necesariamente incrementa la satisfacción vital ya que puede ser indicador de un 
desajuste emocional, las personas que son menos depresivas tienen una mayor satisfacción con 
la vida. 
Vasquez (2018) cuyo objetivo es conocer la relación que hay entre las relaciones 
interpersonales y la motivación laboral. En mencionada investigación empleo un método 
hipotético deductivo basado en brindar posibles soluciones. El nivel de investigación fue 
cuantitativo y los instrumentos de investigación empleados fueron las encuestas con una 
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muestra poblacional de 220 docentes que laboran en la I.E. N° 80382 Carlos Alberto Olivares. 
El estudio concluyo que la correlación entre las relaciones interpersonales y la motivación 
laboral de los profesores de la I.E. N° 80382 “Carlos Alberto Olivares”, de la ciudad de 
Chepén, 2017 es alta positiva y significativa ya que la relación interpersonal y la motivación 
laboral son dos variables que los docentes deberían tomar en cuenta al momento de establecer 
una enseñanza ya que ello desarrolla una mejor comunicación de ellos hacia los alumnos y así 
se percibe mejor el mensaje que se desea transmitir. 
Arana y Lanao (2018) cuyo objetivo es identificar los tipos de relaciones 
interpersonales y conocer la percepción que se obtiene a través de la rotación laboral.  En 
mencionada investigación empleo un método descriptivo donde se explicará los tipos de 
relaciones interpersonales que hay en los salones de belleza de Lima Metropolitana. El nivel de 
investigación fue cualitativo donde se hizo uso de entrevistas semiestructuradas que permitió 
recopilar la información para ser analizada para el cumplimiento de los objetivos. La muestra 
poblacional fue de veinticinco colaboradores de las tres cadenas. El estudio concluyo que el 
impacto en la rotación mediante las relaciones interpersonales está relacionado al tipo de 
cultura organizacional de cada cadena, se encontró que la cadena donde la cultura es más 
estricta, las relaciones interpersonales se presentaban más limitadas. 
Las Teorías relacionadas al tema, con Inteligencia emocional, la inteligencia emocional es un 
término que hace referencia a como la persona gestiona sus emociones para poder relacionarse, 
motivarse, controlarse, adaptarse entre otras habilidades; esta palabra es tan amplia que hace 
uso no solo de aspectos sentimentales sino como el cerebro está relacionado con los 
sentimientos y como esto influye ya sea de mayor o menor grado en la toma de decisión que se 
realiza a diario. 
El estudio realizado por Warner (2015) define a la inteligencia emocional como la 
concientización personal de las emociones y el reconocimiento de ellos en otras personas, 
también como la manera de interrelacionarse con los demás y como hacer uso de las emociones 
de manera óptima para utilizarse en los objetivos personales y también para las relaciones 
sociales. 
Por otro lado De La Serna (2017) afirma que estamos en un mundo social y 
emocional. Lo cual aquellas personas más habilidosas en cuanto a su desempeño emocional, 
son también las más exitosas. Apoyando a la afirmación mencionada Acosta (2015) menciona 
que la empresa está formada por personas, teóricamente funciona de manera racional; lo hace 
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así, pero todas las relaciones acaban desarrollándose con una fuerte fuente emocional, aunque 
trata de fingirse racional en todo momento.Todas las relaciones empresariales funcionan de 
manera racional pero si se profundiza todo está acompañado con una fuerte inteligencia 
emocional lo cual conlleva a las fuertes relaciones organizacionales y es así donde se lleva a 
cabo las relaciones exitosas.                                        
Fernandez, Almagro, Saenz (2016) en su publicación motivación, inteligencia 
emocional y actividad física en universitarios comenta que con una inteligencia emocional 
adecuada es probable la mejora de las emociones y se toman decisiones mucho más saludable 
sin importar que exista estado de ánimo negativo.  
Todas las emociones son impulsos que permite actuar de manera rápida y muchas 
veces estos impulsos nos pueden jugar en contra ya que cuando el ser humano experimenta una 
emoción sea cual sea tiende actuar de manera instantánea y no le da tiempo de procesar la 
información en la parte racional del cerebro el cual indica si la decisión que se tomo fue 
correcta o no. La inteligencia emocional tiene mucha relación con la congruencia no es solo 
parecer sino el ser. 
De la Cruz (2014) menciona que la relación interpersonal es un proceso muy amplio 
donde practica muchos factores como la cultura, cercanía, estado de ánimo, etc.; a pesar que 
exista diferencias entre las personas, existen factores comunes que permiten que se dé el 
proceso de comunicar.  
Por otro lado Sanchez (2014) en su libro gestión y psicología en las empresas y 
organizaciones explica que al promover los impulsos positivos y esquivar los estímulos 
negativos contribuirá a la optimación de las relaciones interpersonales mejorando así la buena y 
adecuada comunicación con el entorno.  
Cuando en las organizaciones las relaciones interpersonales están fortalecidas habrá un 
cambio de actitud positivo empresarial lo cual provocara la comodidad que tiene los 
colaboradores y esto como resultado dará una organización exitosa. 
Silveira (2015) afirma que nosotros como personas sociales que somos nos 
encontramos destinados a vivir relacionados y rodeados de personas lo cual las relaciones 
interpersonales es un aspecto fundamental en la existencia del ser humano. Tanto es así que el 
90% de las actividades compromete a la participación de personas y la sociedad. 
Las relaciones interpersonales son las diversas maneras de interactuar con las 
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personas. Es una habilidad individual que conlleva a las relaciones siempre respetando la forma 
de ser de uno mismo y de otros, todos tenemos la capacidad de comunicarnos solo hace falta 
desarrollarla, se definen como el conjunto de habilidades como la empatía, persuasión, 
negociación entra otras capacidades que utiliza los individuos para relacionarse de manera 
competente y respetuosa con los demás. 
Problema general ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019? Problemas 
específicos ¿Qué relación existe entre el estímulo y las relaciones interpersonales en la empresa 
Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019?¿Qué relación existe entre el autoconocimiento y 
las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019?¿Qué 
relación existe entre las habilidades sociales y las relaciones interpersonales en la empresa 
Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019? 
La justificación del estudio, teórica se realiza con el fin de aportar al conocimiento 
existente sobre la inteligencia emocional, relaciones interpersonales y los conceptos de las 
dimensiones en relación a las variables mencionadas. Asimismo, busca conocer la relación que 
existe entre la variable independiente en la variable dependiente. La justificación metodológica 
utilizará el método científico por medio de técnicas como lo es el cuestionario y el 
procesamiento en spss, para lograr los objetivos del estudio el cual es conocer la relación de la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales. En la justificación practica con los 
resultados de este trabajo de investigación, permitirá que las personas reconozcan que la 
inteligencia emocional se relaciona mucho en su día a día ya sea en el ámbito familiar, social o 
laboral permitiéndoles así tomar mejores decisiones, conocerán el valor que tiene y cómo se 
relaciona positivamente en las relaciones interpersonales con el entorno desarrollándose así 
relaciones duraderas y verdaderas con el entorno laboral, social y familiar. La justificación 
económica y social demostrara que mediante el buen manejo de la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales, los trabajadores demostraran una actitud mucho más positiva, 
mejorando el desempeño laboral y dando como resultado más rentabilidad a la empresa. 
Aportando así de manera económica a la organización y dando más utilidad al recurso humano 
brindándole un mejor desarrollo personal y social.  
Hipótesis general es, la inteligencia emocional se relaciona en las relaciones 
interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. Las hipótesis 
específicas de la investigación son, el estímulo se relaciona en las relaciones interpersonales en 
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la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. El autoconocimiento se relaciona en 
las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. Las 
habilidades sociales se relacionan en las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del 
Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
Objetivo general de la investigación es, determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo 
Libre 2019. Los objetivos específicos de la investigación son, determinar la relación entre el 
estímulo y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 
2019. Determinar la relación entre el autoconocimiento y las relaciones interpersonales en la 
empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. Determinar la relación entre las 
habilidades sociales y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., 







2.1. Tipo y diseño de Investigación  
2.1.1. Enfoque de investigación                                               .            
El presente estudio de enfoque cuantitativo ya que se recopilará datos para luego ser 
medidos. Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) refieren que se hace uso de la recopilación 
de datos para acreditar la hipótesis, teniendo como principio la medición numérica para ser 
procesada y analizada por un método estadístico con la finalidad de fijar patrones y comprobar 
teorías. Por otro lado, considerando la apreciación de Valenzuela (1993) se puede afirmar que 
la presente investigación se puede definir como un enfoque cuantitativo, ya que se realizara la 
recopilación de datos para luego ser procesado mediante programas estadísticos. 
2.1.2. Nivel de investigación                                                     .                    
              Descriptivo correlacional. La investigación correlacional, examina la relación entre las 
variables este caso inteligencia emocional y relaciones interpersonales. 
2.1.3. Tipo de investigación                                                                              .                      
              La investigación es de tipo aplicada ya que se utilizará la información obtenida para 
brindar soluciones en beneficio a la población. Tal como lo afirma Cegarra (2011). La 
investigación aplicada es un conjunto de actividades que pretende descubrir conocimientos 
nuevos que puedan desarrollarse en productos y en procesos nuevos. 











m: Unidad muestral 
O1: Medición de la variable Inteligencia emocional 
         O2: Medición de la variable Relaciones interpersonales                                           .         
O 1  
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         Considero que el diseño fue adaptado para la investigación, pues interesa determinar la 
relación que existe entre las dos variables de interés. 
2.1.4. Diseño metodológico  
La investigación tiene un diseño no experimental, ya que no se intentara modificar 
ninguna variable tal como señala Arias, (1999), lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos, de corte transversal dado que la recopilación de información se dará en un solo 
momento de tiempo teniendo un propósito rápido , útil y  definido para determinar la relación 
entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú 
S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
2.1.5. Método de la investigación 
La presente investigación es una investigación de nivel correccional de método 
hipotético deductivo. 
2.2. Operacionalización de variables  
2.2.1. Variables 
En la tabla 1 se clasifica las variables de estudio de la investigación: 
Tabla 1: Variables de la investigación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
El estudio realizado por Warner (2015) define a la inteligencia emocional como la 
concientización personal de las emociones y el reconocimiento de ellos en otras personas, 
también como la manera de interrelacionarse con los demás y como hacer uso de las emociones 
de manera óptima para utilizarse en los objetivos personales y también para las relaciones 
sociales. 
El estudio realizado por Warner (2015) hace mención a las siguientes dimensiones 
como: 
Estimulo, o motivación refiere a la capacidad que los individuos tienen para optar por 
una cierta conducta, de manera óptima y adecuada para el crecimiento personal y el 
cumplimiento y la búsqueda de los objetivos individuales llevando a actuar de una cierta 
Variables de investigación Tipo   
Inteligencia emocional  Variable uno 
Relaciones interpersonales  Variable dos 
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manera por un sentimiento impulsivo que nace del afán de obtener algo, el cual guía y apoya a 
tomar iniciativa. 
Dentro de los estímulos se encuentra la motivación intrínseca y extrínseca donde la 
primera se define como el actuar de alguna forma por decisión propia sin recibir estímulos 
externos y a diferencia de la motivación extrínseca esta proviene desde afuera hacia adentro es 
decir el individuo actúa de tal forma que es consciente de que su actitud y sus resultados le 
brindaran ciertos beneficios donde en la mayoría de veces tienen relación con lo económico. 
El autoconocimiento, se define como el reconocimiento de las emociones en distintas 
situaciones y de qué manera utilizarlas como conductor para poder elegir la mejor decisión. 
Por otro lado también permite tener una identificación propia lo cual convierte a una 
persona en un ser único y diferente hacia los demás ya sea en la forma de pensar, reaccionar, 
relacionarse, entre otros. Esta capacidad es de suma importancia para el ser humano ya que le 
permite conocerse a sí mismo e identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades sacar el 
máximo provecho y establecer estrategias para seguir mejorando, creciendo y desarrollándose 
personalmente. 
El conocernos va permitir la valoración de uno mismo, el querernos como personas, la 
aceptación y conocer lo que realmente es uno capaz de lograr. 
Las habilidades sociales, hacen referencia a manejar de la manera más adecuada las 
emociones en las relaciones sociales. 
Estas habilidades son un conjunto de rasgos que posee el individuo lo que le 
conllevara a vivir en armonía, comunicarse de la manera más adecuada, acertada, compartir 
experiencias, dar opiniones y entablar una buena relación con los demás. 
La diferencia entre los líderes de las empresas exitosas y los líderes de las empresas 
del montón es el nivel de inteligencia emocional. Un profesional no está completo sino sabe 
utilizar su inteligencia emocional como se mencionó en el párrafo anterior un profesional sin 
esta clave de éxito será un fracaso ya que en el momento de querer establecer relaciones 
interpersonales no tendrá la capacidad de ser empático o tener una buena comunicación, el 
mensaje que se quiere trasmitir no será claro por lo tanto el receptor no captará el mensaje 
principal generando así un problema básico y fundamental, la comunicación.  
Lo mismo sucede con la inteligencia racional, de que sirve manejar a la perfección la 
inteligencia emocional si racionalmente no sabe cómo manejar técnicas para realizar ciertas 
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labores empresariales. Para para las organizaciones es mucho más sencillo aportar en la 
inteligencia racional es decir enseñar, capacitar al personal que aportar en la inteligencia 
emocional es muy difícil que las organizaciones cambien la esencia de sus colaboradores. 
Las Teorías relacionadas al tema, con relaciones interpersonales, el hombre por 
naturaleza siempre se encontrará con situaciones donde implica que se dé una relación 
interpersonal lo cual le ha permitido permanecer y continuar desarrollándose individualmente 
adquiriendo nuevos conocimientos y adaptándose a nuevas culturas. 
Las relaciones interpersonales se han convertido en una necesidad básica y necesaria 
para el hombre ya que mediante ella las personas pueden comunicarse con otros y así compartir 
ideas y apoyarse mutuamente no solo beneficia personalmente sino también en el ámbito 
laboral las relaciones interpersonales son indispensables ya que gracias a ella las empresas 
pueden incrementar su productividad no solo ello sino también construyen una alianza muy 
fuerte entre los trabajadores y la empresa. 
De la Cruz (2014) menciona que la relación interpersonal es un proceso muy amplio 
donde practica muchos factores como la cultura, cercanía, estado de ánimo, etc.; a pesar que 
exista diferencias entre las personas, existen factores comunes que permiten que se dé el 
proceso de comunicar. 
El estudio realizado por De la Cruz (2014) hace mención a las siguientes dimensiones 
como: La asertividad, es una capacidad social y comunicativa que hace uso de diversos 
métodos de comunicación y que se define como el equilibrio entre la agresividad y la pasividad 
el cual permite expresar tus ideas, comunicar tus sentimientos y abogar por ellos respetando las 
diversas opiniones de los demás, comunicarse asertivamente permitirá expresarte de manera 
respetuosa, amable y directa consiguiendo decir lo que deseas sin perjudicar y respetando a los 
demás. 
Habilidades comunicativas, son procesos lingüísticos que desarrollan los individuos 
durante su crecimiento como el hablar, leer, escribir y oír este desarrollo tiene como fin 
comunicarse de manera clara, precisa y respetuosa hacia los demás. 
Los procesos lingüísticos son tan amplios que uno puede llegar a comunicarse ya sea 
de manera verbal o no verbal. Estas capacidades permiten a que los individuos se expresen 
libremente opiniones, ideas y sentimientos lo cual es tan fundamental para el desarrollo 
personal y para la supervivencia. 
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Warner (2015) define la 
inteligencia emocional como la 
concientización personal de las 
emociones y el reconocimiento 
de ellos en otras personas, 
también como la manera de 
interrelacionarse con los demás 
y como hacer uso de las 
emociones de manera óptima 
para utilizarse en los objetivos 
personales y también para las 
relaciones sociales. 
 
Se realizara un cuestionario tipo 
Likert con 10 preguntas donde se 
relacionara las dimensiones con 
los indicadores 
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De La Cruz (2014) menciona 
que la relación interpersonal es 
un proceso muy amplio donde 
partica muchos factores como la 
cultura, cercanía, estado de 
ánimo, etc.; a pesar que exista 
diferencias entre las personas, 
existen factores comunes que 
permiten que se dé el proceso de 
comunicar. 
Se utilizara la herramienta de 
medición a través de cuestionarios 
que será procesado a través de un 
software estadístico 

















Relaciones sociales Aceptación de grupo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMENTO 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Se denomina población al conjunto de individuos que tienen características similares 
de un determinado lugar. Nuestra población queda delimitada por los trabajadores de la 
organización Giardino del Perú S.R.L, que es de un total de 63 colaboradores. 
2.3.2. Muestra 
El presente estudio se consideró una muestra tipo censo tanto que la población y la 
muestra queda conformada por la totalidad de la población de la organización Giardino del 
Perú S.R.L. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4. 1. Técnicas de recolección de datos  
En la presente investigación se utilizó la encuesta, con la finalidad de recolectar datos. 
Llamamos técnica al conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador 
establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Se empleó el cuestionario como 
instrumento con escala Likert por ser una investigación cuantitativa. El instrumento es un 
mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. 
Escala de medición del cuestionario es de tipo Likert: 
1: Nunca  
2: Casi nunca  
3: A veces  
4: Casi siempre  
5: Siempre  
2.4.2. Técnica de Procesamiento de datos 
Se utilizaron como instrumento, las tablas de procesamiento de datos para tabular y 
procesar los resultados de las encuestas a los sujetos de la muestra, además también se utilizó la 




2.4.3. Instrumento de recolección de datos sobre la variable inteligencia emocional 
Se aplicó la prueba piloto sobre la variable inteligencia emocional para conocer su 
percepción sobre el tema. Este cuestionario consta de 10 ítems y se toma en cuenta la escala de 
Likert. 
a) Validez: 
Para determinar la consistencia interna en relación lógica, el instrumento se sometió a 
juicio de expertos, para ello se solicitó el aporte tanto de doctores como magíster, acreditados 
en el conocimiento de las variables y de la investigación. Cabe precisar que el instrumento fue 
evaluado teniendo la aprobación de los expertos. 
       Tabla 3: Jueces expertos 
 
N.° EXPERTO 
01 Dr. Juan Manuel Vásquez Espinoza 
02 Dr. Rosel Cesar Alva Arce 
03 Dr. Teodoro Carranza Estela 
04 Dr. Abraham Cardenas Saavedra 
Fuente: Elaboración propia.  
 
b) Confiabilidad 
            Hernandez (2016) define que cuando más cerca se encuentre al valor 1 mayor es la 







Del mismo modo el instrumento se sometió a prueba previa, para ello tomó como 
muestra de 10 trabajadores que no son mi muestra sino trabajadores con la mismas 
características de mi muestra  como prueba piloto, con las mismas características de las 
unidades de análisis, se utilizó la fórmula del Alfa de Cronbach, cuyos resultados reportaron lo 
siguiente: 
Rango Magnitud
0,81 a 1,00 Muy alta
0,61 a 0,80 Alta
0,41 a 0,60 Moderada
0,21 a 0,40 Baja
0,01 a 0,20 Muy baja
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Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Como se aprecia la prueba de confiabilidad el valor obtenido alcanza un índice de 0,786 
lo que indica una confiabilidad alta. 
 
2.4.4. Instrumento de recolección de datos sobre la variable relaciones interpersonales 
Se aplicó la prueba piloto sobre la variable relaciones interpersonales para conocer su 
percepción sobre el tema. Este cuestionario consta de 10 ítems y se toma en cuenta la escala de 
Likert. 
a) Validez  
Para determinar la consistencia interna en relación lógica, el instrumento se sometió a 
juicio de expertos, para ello se solicitó el aporte tanto de doctores como magíster, acreditados 
en el conocimiento de las variables y de la investigación. Cabe precisar que el instrumento fue 
evaluado teniendo la aprobación de los expertos. 
 
Tabla 5: Jueces expertos 
 
N.° EXPERTO 
01 Dr. Juan Manuel Vásquez Espinoza 
02 Dr. Rosel Cesar Alva Arce 
03 Dr. Teodoro Carranza Estela 
04 Mg. Abraham Cardenas Saavedra 




Hernandez (2016) define que cuando más cerca se encuentre al valor 1 mayor es la 
confiabilidad del instrumento de medición para lo cual lo clasifica de la siguiente manera: 
 
Alfa de Cronbach  N° de Ítems 








Del mismo modo el instrumento se sometió a prueba previa, para ello tomó como 
muestra de 10 trabajadores como Prueba Piloto, con las mismas características de las unidades 
de análisis, se utilizó la fórmula del Alfa de Cronbach, cuyos resultados reportaron lo siguiente: 
 
Tabla 6: Resultado de Alfa de Cronbach  
 
 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Como se aprecia de la prueba de confiabilidad el valor obtenido alcanza un índice de 
0,776 lo que indica una confiabilidad alta. 
2.5. Procedimiento 
En la investigación se siguió el siguiente procedimiento:  
Primero se hizo la prueba de frecuencia con el estadístico SPSS 24, esto con el objetivo 
de medir la frecuencia por pregunta, seguida a ello realizamos la prueba de normalidad para 
verificar si es paramétrico o no paramétrico obteniendo un resultado no paramétrico, seguido a 
ello, hicimos uso del estadístico Rho de Spearman para medir la correlación entre las dos 
variables, así mismo para contrastar las hipótesis.      
2.6 Métodos de análisis de datos 
Se realizó una base de datos para las variables inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales, donde se recopilaron datos conseguidos a través de aplicativos e instrumentos 
de medición, para que, posteriormente se utilicen en el análisis mediante programas estadísticos 
e informativos de SPSS versión 24 y Excel 
Prueba de correlación 
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman. 
 
Alfa de Cronbach  N° de Ítems 
 0,776                                                          10 
Rango Magnitud
0,81 a 1,00 Muy alta
0,61 a 0,80 Alta
0,41 a 0,60 Moderada
0,21 a 0,40 Baja
0,01 a 0,20 Muy baja
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Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado un 
nivel de significación de 0,05. Se hizo uso del Software estadístico SPSS en su versión 24, para 
hallar la las frecuencias descriptivas, con la finalidad de analizar la relación la inteligencia 
emocional y las relaciones. Para el análisis de los datos se propone un baremo de análisis de 
acuerdo a las puntuaciones siguiendo las consideraciones teóricas de Amón (1998) en análisis 
estadístico para variables psicológicas ordinales para convertir en categorías de análisis. 
Determinación del nivel de análisis de la inteligencia emocional 
Debemos de considerar que la inteligencia emocional puede variar de manera 
considerable en cinco etapas, ya sea bajo, medio, alto, muy alto. 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación presentada es confidencial y anónima; ya que se respetó todos los 
aspectos teóricos y metodológicos; así como la autenticidad de los resultados obtenidos; el 
respeto por la pertenencia intelectual de cada autor; el respeto por la responsabilidad política, 
ética y social; y por último el respeto a proteger la identificación de los individuos que 




 III. RESULTADO 
Prueba de normalidad  
Según Garcia (2010) define que la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
es un procedimiento de bondad y ajuste que permite medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica.  




Tabla 7: Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VARIABLE_1 ,117 63 ,032 ,973 63 ,174 
VARIABLE_2 ,106 63 ,058 ,944 63 ,006 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Interpretación: 
Como se observa la muestra es igual a 63, lo cual se hará uso de pruebas no paramétricas al 
observar valores menores p<0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se calculará el 












p>  = acepta H0 
p<  = rechaza H0 
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Análisis Descriptivo    
Tabla Nª 8 Dimensión Nº1 
Categoría para el estimulo 





Válido Bajo  8 12,7 12,7 12,7 
Medio 12 19,0 19,0 31,7 
Alto 34 54,0 54,0 85,7 
Muy alto 9 14,3 14,3 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
El 14,3% se muestra en un nivel muy alto sobre lo importante que es el estímulo en los 
colaboradores, el 54% se muestra en un nivel alto, el 19% se muestra en un nivel medio y el 
12,7% se encuentra en un nivel bajo acerca de la importancia del estímulo en los colaboradores. 
Tabla Nª 9 Dimensión Nº2 
Categoría para el autoconocimiento 






Bajo  5 7,9 7,9 7,9 
Medio 24 38,1 38,1 46,0 
Alto 25 39,7 39,7 85,7 
Muy alto 9 14,3 14,3 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
El 14,3% se muestra en un nivel muy alto sobre lo importante que es el 
autoconocimiento, el 39,7% se muestra en un nivel alto, el 38,1% se muestra en un nivel medio 
y el 7,9% se encuentra en un nivel bajo acerca de la importancia del autoconocimiento en los 
colaboradores 
Tabla Nª 10 Dimensión Nº3 
Categoría para las habilidades sociales 






Bajo  2 3,2 3,2 3,2 
Medio 21 33,3 33,3 36,5 
Alto 26 41,3 41,3 77,8 
Muy alto 14 22,2 22,2 100,0 




Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
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El 22,2% se muestra en un nivel muy alto sobre lo importante que es las habilidades 
sociales en los colaboradores, el 41,3% se muestra en un nivel alto, el 33,3% se muestra en un 
nivel medio y el 3,2% se encuentra en un nivel bajo acerca de la importancia del 
autoconocimiento en los colaboradores. 
Tabla Nª 11 Dimensión Nº4 
Categoría para la asertividad 






Bajo  8 12,7 12,7 12,7 
Medio 9 14,3 14,3 27,0 
Alto 38 60,3 60,3 87,3 
Muy alto 8 12,7 12,7 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
El 12,7% se muestra en un nivel muy alto sobre lo importante que es la asertividad en 
los colaboradores, el 60,3% se muestra en un nivel alto, el 14,3% se muestra en un nivel medio y 
el 12,7% se encuentra en un nivel bajo acerca de la importancia de la asertividad en los 
colaboradores  
Tabla Nª 12 Dimensión Nº5 
Categoría para las habilidades comunicativas 






Bajo  3 4,8 4,8 4,8 
Medio 18 28,6 28,6 33,3 
Alto 38 60,3 60,3 93,7 
Muy alto 4 6,3 6,3 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
El 6,3% se muestra en un nivel muy alto sobre lo importante que es las habilidades 
comunicativas en los colaboradores, el 60,3% se muestra en un nivel alto, el 28,6% se muestra 
en un nivel medio y el 4,8% se encuentra en un nivel bajo acerca de la importancia de las 




Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio 
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Tabla Nª 13 Dimensión Nº6 
Categoría para las relaciones sociales 






Bajo  3 4,8 4,8 4,8 
Medio 22 34,9 34,9 39,7 
Alto 26 41,3 41,3 81,0 
Muy alto 12 19,0 19,0 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
El 19% se muestra en un nivel muy alto sobre lo importante que es las relaciones 
sociales en los colaboradores, el 41,3% se muestra en un nivel alto, el 34,9% se muestra en un 
nivel medio y el 4,8% se encuentra en un nivel bajo acerca de la importancia de las habilidades 
comunicativas en los colaboradores. 
3.1. Análisis inferencial  
Prueba de hipótesis: Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en 
la empresa Giardino del Perú S.R.L, Pueblo Libre 2019. 
Ho: No existe relación entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales 
en la empresa Giardino del Perú S.R.L, Pueblo Libre 2019. 
Se observa en la Tabla 14, que se ha obtenido un sig p= 0,00 < 0,05, por la cual se 
puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis de investigación, con la cual se establece que existe una relación entre la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L, 
Pueblo Libre 2019. 
 
Índice de correlación de Rho de Spearman para las variables inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L, Pueblo Libre. 
Rho de Spearman VARIABLE_2 Coeficiente de correlación 1,000 ,755** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 63 63 
VARIABLE_1 Coeficiente de correlación ,755** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 




 Hipótesis especifica 1 
Hipótesis Alternativa (H1) 
Hi: El estímulo se relaciona en las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del 
Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: El estímulo no se relaciona en las relaciones interpersonales en la empresa 
Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
Tabla15 
Índice de correlación de Rho de Spearman para el estímulo y las relaciones interpersonales 
 D1_de_V1 VARIABLE_2 
Rho de Spearman D1_de_V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,629** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 63 63 
VARIABLE_2 Coeficiente de correlación ,629** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se ha obtenido un sig.  p= 0,00 < 0,05, por la cual se puede afirmar que existe suficiente 
evidencia estadística para aceptar la hipótesis de investigación con la cual se establece que el 
estímulo se relaciona en las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., 
Pueblo Libre 2019. 
Hipótesis especifica 2 
Hipótesis Alternativa (H1) 
Hi: El autoconocimiento se relaciona en las relaciones interpersonales en la empresa 
Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: El autoconocimiento no se relaciona en las relaciones interpersonales en la 







Índice de correlación de Rho de Spearman para el autoconocimiento y las relaciones interpersonales 
 D2_de_V1 VARIABLE_2 
Rho de Spearman D2_de_V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,358** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 63 63 
VARIABLE_2 Coeficiente de correlación ,358** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
              Se ha obtenido un sig  p= 0,04 < 0,05 menor al valor de alfa de 0.05, por la cual se 
puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis de 
investigación con la cual se establece que el autoconocimiento se relaciona en las relaciones 
interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
Hipótesis especifica 3 
Hipótesis Alternativa (H1) 
Hi: Las habilidades sociales se relacionan en las relaciones interpersonales en la 
empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: Las habilidades sociales no se relaciona en las relaciones interpersonales en la 
empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
 
Índice de correlación de Rho de Spearman para las habilidades sociales y las relaciones 
interpersonales 
 D3_de_V1 VARIABLE_2 
Rho de Spearman D3_de_V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 63 63 
VARIABLE_2 Coeficiente de correlación ,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se ha obtenido un sig p= 0,00 < 0, 05 por la cual se puede afirmar que las habilidades 
sociales se relaciona en las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., 





4.1. Con relación al objetivo general el cual es determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., 
Pueblo Libre 2019. Determina que existe una correlación positiva y significativa en donde se 
presenta un Rho Spearman del ,755 con un p-valor=0.000 (p-valor<0.05).  
Por la cual se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis 
de investigación y rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto a una mejor inteligencia emocional 
existirá una mejor relación interpersonal. 
Dichos resultados coinciden con las conclusiones finales de Evans (2015) en su 
investigación “Interacción entre la inteligencia emocional y estilos de liderazgo en directivos de 
instituciones educativos” en donde menciona que el nivel de inteligencia emocional se 
relaciona con el nivel de liderazgo que hacen uso los directivos institucionales de centros 
educativos demostrando así la relación positiva entre las dos variables enfocadas al desarrollo y 
crecimiento de las personas para tener un balance entre la vida laboral y personal. 
Así mismo coincide con los resultados final de Fernadez, Montero (2016) “Aportes 
para la educación de la Inteligencia Emocional desde la Educación Infantil”.  
En donde se encontró una relación directa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
liderazgos que van adquiriendo en la educación infantil que concluye que la inteligencia 
emocional se da durante toda la vida siendo los inicios lo más importante ya que en esa etapa se 
experimenta más las emociones  y donde se aprende y se van desarrollando las habilidades 
donde se ve relacionada en la familia, el ámbito laboral y escolar, la inteligencia emocional se 
desarrolla a lo largo de la vida solo que cuando se entra a la etapa de adultez es muy amplia es 
por ello que en los primeros años su desarrollo es fundamental, este resultado también coincide 
con lo expuesto por Vilchez, Miguel y Reyes (2019) donde menciona que la espiritualidad y la 
inteligencia emocional ayuda al mejoramiento del desarrollo personal ya que estas dos 
variables inician en los primeros años  y se ve afectada por la familia, educación y amigos es 
ahí donde se desarrolla y con el tiempo se va perfeccionando obteniendo así una comprensión 
mejor de las personas y sus emociones desarrollando valores lo cual se verá reflejado en su día 





4.2. El primer objetivo específico es determinar la relación entre el estímulo y las 
relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. A través 
del coeficiente de Rho Spearman se observa un nivel de significancia menor a 0,05 y un 
coeficiente de correlación del ,629 en donde se muestra que existe una correlación positiva 
significativa. El resultado tiene relación con el de el de Ibarguen L. (2015). En el artículo en 
donde se obtiene una correlación positiva, donde se muestra que las relaciones interpersonales 
y la calidad de vida de los adolescentes se relacionan de manera positiva mejorando el 
desarrollo personal y laboral de las personas esta investigación redacta acerca a que como la 
persona con un buen nivel de relación interpersonal hace que exista múltiples beneficios en su 
día a día manteniendo una calidad de vida deseable y no solo hace que se sienta placentero en 
específicos ámbitos sino de manera general lo cual repercute hacia los demás y beneficia a que 
ellos también desarrollen mejor estas habilidades.  
              Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Arana y Lanao (2018) en 
donde menciona que las relaciones interpersonales se relaciona con la rotación del personal es 
decir que el impacto que provoca las relaciones interpersonales tiene una respuesta en la 
rotación del personal ; a una buena relación interpersonal tiene una respuesta en la poca 
rotación y así e manera viceversa es por ello que cuando existe buenas relaciones 
interpersonales los colaboradores se sienten motivados, comprometidos con su labor; lo cual 
hace que los colaboradores se sientan identificados con la organización disminuyendo así la 
rotación del personal y construyendo una empresa saludable y con trabajadores estables e 
involucrados con la organización. Así mismo coincide con la investigación de Vasquez (2018) 
donde relaciona la motivación laboral con las relaciones interpersonales donde menciona que la 
motivación en los centros laborales es fundamental para retener al personal y también para 
crear una cultura de bienestar con relaciones saludables el estudio concluyo con la correlación 
de las dos variables recalcando que la motivación en el ámbito laboral es importante ya que se 
relaciona con una buena comunicación laboral facilitando así la comunicación fluida de dos a 
más personas. 
4.3. El segundo objetivo específico es determinar la relación entre el autoconocimiento 
y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
Mediante el coeficiente de Rho Spearman se demuestra un nivel de significancia menor a 0,005 
un coeficiente de correlación del 0,358 en donde se muestra que hay una correlación 
significativa. El resultado tiene relación con el estudio realizado por Bang y Sim (2017) donde 
menciona que las relaciones interpersonales ayudan a construir una relación efectiva entre dos 
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personas lo cual se crea un vínculo en donde sus habilidades sociales e interpersonales se 
desarrollen de una manera adecuada, desarrollando así y forjando tanto habilidades sociales 
como habilidades interpersonales. El estudio hace referencia también que gracias al manejo de 
las relaciones interpersonales se puede controlar el estrés y la ansiedad. Así mismo coincide 
con la investigación realizada por Carrillo, Paz, Vergel (2018) donde se observa que las 
relaciones interpersonales está relacionado con el rendimiento escolar y se obtuvo una relación 
significativa entre las relaciones interpersonales y el alto rendimiento escolar concluyendo así 
que las relaciones interpersonales no solo repercute en el ámbito laboral sino también se ve 
reflejado desde la etapa escolar y se va desarrollando durante toda la vida siendo afectada por la 
familia y la sociedad y forjando mejor la calidad de relaciones que se cultivan a lo largo del 
tiempo.  
              Por otro lado Maxera (2017) en su investigación menciona la satisfacción de 
estudiantes universitarios y la inteligencia emocional con una característica principal la 
comunicación interpersonal donde menciona que la satisfacción personal es un componente de 
la inteligencia emocional y relaciones interpersonales lo cual permite a que la persona se 
desarrolle adecuadamente y perciba habilidades y competencias de la manera más adecuada 
para la satisfacción vital. 
4.4. El tercer objetivo específico es determinar la relación entre las habilidades 
sociales y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 
2019.Se determinó por el coeficiente Rho Spearman que existe una relación con un nivel de 
significancia menor a 0,005 con un coeficiente de correlación del 0,737 en donde se muestra 
que hay una correlación significativa. El resultado coincide con el estudio realizado por Flores 
et al. (2016). Donde mención 
a que la comunicación interpersonal y las habilidades sociales tienen un alto grado de 
correlación positiva por lo tanto ante un buen desarrollo de habilidades sociales existirá una 
buena comunicación interpersonal. Las personas que poseen un alto desarrollo de habilidades 
sociales se expresan y conviven en armonía, comparten experiencias, se expresan con 
efectividad logrando así el éxito y la felicidad.  
              Así mismo Flores (2014) coincide en su investigación cuyo estudio fue conocer cómo 
afecta las redes sociales en las relaciones interpersonales en los jóvenes este estudio concluye 
que la mayor parte de los jóvenes de hoy hace uso de la tecnología para comunicarse y 
expresarse ya que es un método ágil lo cual permite que se dé la comunicación además utilizan 
este medio para entablar relaciones ya que es sencillo y al alcance de todos invirtiendo casi 
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aproximadamente 4 horas al día. 
Por otro lado Pozo, et al. (2018) en su estudio coincide que las habilidades 
interpersonales ayudan a tener una mejor comunicación entre personas ya sea de manera verbal 
o con el lenguaje corporal mostrando diversas reacción desde alegría, tristeza, ira y miedo. Una 
persona con esta habilidad bien desarrollada es capaz de reconocer estas señales en los demás, 
resaltando también el uso de la tecnología para entablar nuevas relaciones interpersonales; 














5.1. Se obtuvo un nivel de significancia de sig.  p= 0,00 < 0,05 menor al alfa 0,05. Por 
la    cual se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis de investigación, con la cual se establece que existe una relación 
entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú 
S.R.L, Pueblo Libre 2019. 
5.2. Se obtuvo un nivel de significancia de sig.  p= 0,00 < 0,05 menor al alfa 0,05. Por 
la    cual se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis de investigación, con la cual se establece que el estímulo se relaciona 
en las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo Libre 2019. 
5.3. Se obtuvo un nivel de significancia de sig.  p= 0,00 < 0,05 menor al alfa 0,05. Por 
la    cual se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis de investigación, con la cual se establece que el autoconocimiento se 
relaciona en las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo 
Libre 2019. 
5.4. Se obtuvo un nivel de significancia de sig.  p= 0,00 < 0,05 menor al alfa 0,05. Por 
la    cual se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis de investigación, con la cual se establece que las habilidades sociales 
se relaciona en las relaciones interpersonales en la empresa Giardino del Perú S.R.L., Pueblo 




6.1. La inteligencia emocional y las relaciones interpersonales son dos variables que se 
desarrollan a lo largo de toda la vida es por ello que se recomienda a las organizaciones invertir 
más en los aspectos internos de los colaboradores y ayudarles en su desarrollo para que de esta 
manera ellos se sientan con mayor satisfacción tanto en su ámbito laboral como el ámbito 
personal. 
6.2. El estímulo es un característica que se da tanto de manera interna o externa es por 
ello que se recomienda a la organización que siempre exista la motivación para una adecuada 
relación interpersonal de esta manera el personal se siente satisfecho y comprometido con la 
empresa y los colaboradores se sientan identificados y tengan una mejor relación laboral, 
integrando equipos eficaces, armónicos hacia el cumplimiento de los objetivos empresariales. 
6.3. El autoconocimiento es vital para el bienestar de las personas y para la 
comunicación entre ellas pues de esa manera se sabe lo que se desea en la vida de manera que 
gestionan bien sus emociones y más en momentos complicados logrando así los objetivos 
personales y manejándolos momentos complicados de la vida. 
6.4. Las habilidades sociales es una capacidad que ayuda a resolver problemas sociales 
de la mejor manera generando una adecuada relación interpersonal es por ello que se debe de 
practicar ya que beneficia y ayuda a resolver situaciones del día a día lo que es esencial en 
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Se elaborará un 
cuestionario tipo 
Likert con 10 
preguntas y cada 





Warner (2015) define la 
inteligencia emocional 
como la concientización 
personal de las 
emociones y el 
reconocimiento de ellos 
en otras personas, 
también como la manera 
de interrelacionarse con 
los demás y como hacer 
uso de las emociones de 
manera óptima para 
utilizarse en los objetivos 
personales y también 










incentivos en tu centro laboral 
 Compromiso A un mejor salario  hubiera mayor 
compromiso con la empresa 
Autoconocimiento  Autoconciencia 
 
Tus compañeros suelen tener 
emociones fuertes 
Autocontrol Sueles controlar tus emociones en 
situaciones desconocidas 




Trabajo en equipo Confías en las habilidades que 
poseen tus compañeros para 
solucionar problemas 
Liderazgo Se debe delegar funciones para 
cumplir con los tiempos previstos 
 
Ejerce el liderazgo en el ámbito 
laboral 










DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 Se utilizara la 
herramienta de 
medición a través 
de cuestionarios 
que será procesado 
a través de un 
software 
estadístico. 
De la Cruz (2014) 
menciona que la 
relación 




factores como la 
cultura, cercanía, 
estado de ánimo, 
etc.; a pesar que 
exista diferencias 
entre las personas, 
existen factores 
comunes que 
permiten que se dé 




Existe una comunicación efectiva 
en su centro laboral 
Comunicación 
saludable 
Ejerce una comunicación saludable 
en su centro laboral 
Comunicación 
empática 
Las relaciones interpersonales se 
dan de manera respetuosa y justa 
Habilidades 
comunicativas 
Persuasión Normalmente sus opiniones buscan 
persuadir a los demás 
Empatía Su comportamiento es empático 
con los demás 
Negociación Puedo llegar a un acuerdo con mis 




Integración Sus compañeros muestran una 
actitud integradora 
Pertenencia  Se involucra en las decisiones que 
toman en su centro laboral 
Existe un compromiso de parte de 
los trabajadores con el 

















5.2. Anexo B: Matriz de consistencia  
 
 




















existe entre la 
inteligencia 





















relaciona en las 
relaciones 
interpersonales 






























o de ellos en 
otras personas, 
también como 
la manera de 
interrelacionar
se con los 
demás y como 




































Niveles y rangos 
Estimulo 





















































¿Qué relación existe 
entre el estímulo y 
las relaciones 
interpersonales en la 
empresa Giardino 
del Perú S.R.L., 
Pueblo Libre 2019? 
Determinar la 
relación entre el 




Giardino del Perú 
S.R.L., Pueblo 
Libre 2019. 
El estímulo se 























menciona que la 
relación 
interpersonal es 
un proceso muy 
amplio donde 
partica muchos 
factores como la 
cultura, 
cercanía, estado 
de ánimo, etc.; a 






permiten que se 
dé el proceso de 
comunicar. 
Se utilizara la 
herramienta 





través de un 
software 
estadístico. 































Persuasión   4 
Empatía 5 





Aceptación del grupo 10 
 
 




interpersonales en la 
empresa Giardino 
del Perú S.R.L., 
Pueblo Libre 2019? 
Determinar la 
relación entre el 
autoconocimiento 









to se  relaciona 








¿Qué relación existe 
entre las habilidades 
sociales y las 
relaciones 
interpersonales en la 
empresa 
Giardino del Perú 
S.R.L., Pueblo Libre 
2019? 
Determinar la 
relación entre las 
habilidades 









relaciona en las 
relaciones 
interpersonales 
























N CN A CS S 
1 2 3 4 5 
Variable 1 : Inteligencia emocional 
Estimulo 
Existe un programa de motivación intrínseca      
Frecuentemente promueven incentivos en tu centro laboral      
A un mejor salario  hubiera mayor compromiso con la empresa      
Autoconocimiento 
Tus compañeros suelen tener emociones fuertes      
Sueles controlar tus emociones en situaciones desconocidas      
Tienes habilidades para resolver problemas laborales      
Habilidades sociales 
Confías en las habilidades que poseen tus compañeros para 
solucionar problemas 
     
Se debe delegar funciones para cumplir con los tiempos 
previstos 
     
Ejerce el liderazgo en el ámbito laboral      
La comunicación es de manera adecuada      
Variable 2 : Relaciones interpersonales 
Asertividad 
Existe una comunicación efectiva en su centro laboral      
Ejerce una comunicación saludable en su centro laboral      
Las relaciones interpersonales se dan de manera respetuosa y 
justa 
     
Habilidades comunicativas 
Normalmente sus opiniones buscan persuadir a los demás      
Su comportamiento es empático con los demás      
Puedo llegar a un acuerdo con mis compañeros de trabajo ante 
cualquier problema 
     
Relaciones sociales 
Sus compañeros muestran una actitud integradora      
Se involucra en las decisiones que toman en su centro laboral      
Existe un compromiso de parte de los trabajadores con el 
mejoramiento continuo de su centro laboral 
     




5.5. Anexo E: Solicitud y autorización de acceso a la información de la empresa Giardino 













5.8. Anexo H: Análisis descriptivo 
 



























































5.9. Anexo I: Registro de monitoreo  
 
 
 
 
